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การค้นหาคลาสท่ีคน้พบไดย้ากเป็นงานหน่ึงของการท าเหมืองขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เพราะ
สามารถช่วยเหลือในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมด้วยการค้นหารูปแบบการผลิตท่ีน าไปสู่
เหตุการณ์ท่ีผลผลิตเสียหายซ่ึงมกัจดเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยจึงเรียกว่าคลาสท่ีคน้พบไดย้าก 
ประโยชน์ท่ีไดคื้อท าให้ทราบถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงหรือแนวทางบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพ่ือให้ได้
ผลผลิตสมบูรณ์มากข้ึน แต่ในการค้นหาคลาสท่ีค้นพบได้ยากนั้นสามารถท าได้ยาก เน่ืองจาก
คุณสมบติัเด่นของคลาสท่ีมีอยูน่อ้ยจะถกูคุณสมบติัเด่นของคลาสส่วนใหญ่บดบงั ซ่ึงถา้หากท าการ
จ าแนกขอ้มลูดว้ยวิธีการปกติแลว้จะไม่สามารถคน้พบคลาสท่ีคน้พบไดย้ากเลย ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึง
น าเสนอเทคนิคการคน้หาคลาสท่ีคน้พบไดย้าก 
ในงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาในการคน้หาคลาสท่ีคน้พบไดย้าก ดว้ยการ
คดัเลือกคอลมัน์ดว้ยค่าสหสมัพนัธ ์และเพ่ิมจ านวนคลาสท่ีคน้พบไดย้ากดว้ยวิธีการสุ่มเกิน เพ่ือให้
คลาสท่ีค้นพบได้ยากมีจ  านวนใกลเ้คียงกับคลาสส่วนใหญ่ท าให้สามารถสร้างรูปแบบเพื่อการ
จ าแนกคลาสท่ีคน้พบไดย้ากได ้
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 Rare class discovery is one of interesting data mining tasks that can support 
manufacturing industries by discovering process patterns that can lead to fault 
products. Faulty process is rarely occurred; it is thus called rare class. The benefit of 
rare class discovery is the knowledge regarding to the improvement of process or the 
tool maintenance policy. Rare class discovery is however a difficult task because its 
rarely occurrences are always dominant by the much larger group of frequently 
occurred events. 
 This research therefore proposes techniques to solve the rare class discovery 
problem. Our main techniques are feature selection with the correlation analysis and 
then the increase of minority class, which is rare event, with the over-sampling 
method. With the proposed techniques, patterns of rare class can finally be discovered. 
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